




















１．1 次元超解像のパノラマ画像の周波数特性は、画像検出記録媒体のナイキスト周波数の 2 倍のカット
オフ周波数を示した。 
２．2 次元超解像のパノラマ画像は、従来の XY 座標を 45°回転させた 2 次元で成立することが確認され
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